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Penggunaan internet secara masal mengakibatkan menurunya performansi jaringan 
seiring dengan bertambahnya pengguna jaringan. Cara yang dapat ditempuh untuk 
mengurangi penurunan performansi jaringan yaitu dengan melakukan manajemen 
bandwidth. Manajemen bandwidth sangat penting dalam pengaturan alokasi bandwidth 
yang akan diberikan kepada user untuk menghindari perebutan alokasi bandwidth yang 
ada di jaringan. 
Metode penelitian ini yang di gunakan adalah metode wawancara, literature dan 
eksperimen. Dari beberapa metode tersebut akan dibuat perancangan jaringan yang 
dibutuhkan oleh LastMan gamenet. Peralatan yang di butuhkan adalah Routerboard 751 G 
dan winbox sebagai software pendukung. 
Penelitian ini menghasilkan suatu perbandingan antara metode antrian Per 
Connection Queue (PCQ) dan Hierarchical Token Bucket (HTB) menggunakan router 
Mikrotik yang mengambil study kasus di Last Man GameNet ini telah dilakukan 
pengujian untuk mengetahui metode mana yang paling optimal menangani pembagian 
bandwidth di jaringan. Setelah mengetahui metode mana yang paling maksimal maka akan 
di terapkan di Last Man GameNet untuk memaksimalkan performansi jaringan dan 
pembagian bandwidth di tempat tersebut dari hasil penelitian menghasilkan kesimpulan 
bahwa HTB lebih baik daripada PCQ. 
 





Ala Internet purpose masal begets menurunya performansi network along with 
crescent it network user. Trick who can be sailed through to reduce performansi's decrease 
network which is by undertaking management bandwidth.  Management bandwidth  
momentously deep allocation arrangement bandwidth  one that will give unto user to avoid 
allocation scramble bandwidth  one that is at network.  
Mikrotik  Router OS constituting familial OS from distro linux Debian what does 
special be utilized as router  and gateway.  Mikrotik has QoS that at utilizes to manage 
purpose bandwidth rationally. This research give division compare bandwidth  with two 
methods that variably. Method that is utilized is Per Connection Queue  (PCQ) and 
Hierarchical Token Bucket  (HTB).  
This research results a compare among methodics queue Per Connection Queue  
(PCQ) and Hierarchical Token Bucket  (HTB) utilizing router Mikrotik who takes study 
case at Last Man GameNet this was done examination to know method which the most 
optimal handles division bandwidth  at network. After know method which the most 
maximal therefore will at applies at Last Man GameNet to maximize performansi network 
and division bandwidth at that place.  
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